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　月曜日　10:00 ～ 金曜日　22:00 
　　（清掃のため9:00 ～ 10:00は閉室） 


















































平日 金及び祝日の前日 土日祝日 
図4：「学習室２４」における時間当たりの 
曜日別平均利用者数 
平日 金及び祝日の前日 土日祝日 





























































































捉える枠組みであるFRBR（Func t i o n a l  







































慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所非常勤講師 / Project Next-L 






























































































































工学研究科教授　高 橋  康 夫 
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（角川ソフィア文庫 SP G-105-1） 
世紀末ウィー ン文化探究 





越境と内省 : 近代ドイツ文学の異文化像 
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◎＜特集：図書館への期待４＞ 京都大学図書館機構将来構想の策定にあたって　　  
　 1 
◎附属図書館「学習室２４」開室から１年経ちました  4 
◎＜平成21年度 京都大学図書館機構 第2回講演会＞  
                  次世代OPACを考える －目録情報の視点から－  
　 6 
◎附属図書館研究開発室ウェブサイト開設のお知らせ  9 
◎＜平成21年度 京都大学図書館機構公開企画展 記念講演会＞  
　　　　　　ジョサイア・コンドルと日本文化  10 
◎朝永振一郎「光子の裁判－ある日の夢－」＜一冊の本シリーズ１５＞  16 
◎　　　　　　 ～文学研究科学術雑誌閲覧室紹介～ 18 
◎教員著作寄贈図書一覧  19 
◎図書館の動き  20
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